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  Multiple primary malignant tumors occur more frequently than one would suspect， but
uncommon yet in the urological practice in Japan．
  Here reported are four cases of double prirnary malignant tumors as follows ：
  Case 1 was a 87－year－old woman with gastric cancer （adenocarcinorna） and bladder cancer
（transitional cell carcinoma）．
  Case 2 was a 66－year－old man with bladder cancer （transitional cell carcinoma） and cancer
of the bile duct （adenocarcinoma）．
  Case 3 was a 71－year－old man with cancer of the renal pelvis （transitionai cell carcinoma）
and laryngeal cancer （squamous cell carcinorna）．
  Case 4 was a 42－year－old woman with rnetastatic ma！ignant melanoma of the lymph node，































































1．5単位，GOT 15単位， GPT 13単位r LDH 641単位，
血清電解質はNa 128 mEq／E， K 6．0 mEq／2， Ca 4．2






































io： 64．4％， globulin hY cri 2．2％， a2 6．7％， P 6．7
％，r20．0％，黄疽指数4単位， ZTT 9．0単位， TTT
4．7単位，アルカリフォスファターゼ（Bessey・Lowry）
1．3単位，GOT 17単位， GPT 19単位， LDH 288単位．
血清電解質はNa 145 mEq／2， K 4．8 mEq／9， Ca 4．7




    大川・ほか：重榎癌
  Fig．1．胃腺癌（症例1）（H． E．染色，5×20）





   Fig．4．胆管腺癌（症例2）（H．E・染色，5×10）
  Fig．5．腎孟移行上皮癌（症例3）（H． E．染色，5×20）
  Fig．6．喉頭扁平上皮癌（症例3）（H． E．染色，5x40）
大川・ほか：重複癌 11
Fig．7． リンパ節転移性悪性黒色腫（症例4） （H． E．染色，5x20）
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（Bessey－Lowry）2．7単位， GOT 24単位， GPT 30単
位，LDH 320単位．血清電解質はNa 136mEq／2， K
4．5 mEq／2， Ca 4．4 mEq／2， Cl 101mEq／1，無機リソ

































































単位，ZTT 1．6単位， TTT O．8単位，アルカリフォ
スファターゼ（Bessey－Lowry）／．5単位， GOT 20単
位，GPT 12単位， LDH 320単位．血清電解質は
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